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ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ МАРКЕТИНГЛОГІСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ПІДПРИЄМСТВА 
 
Складні умови господарювання, зміни в техніці та технологіях, зростаючі вимоги споживачів 
потребують від сучасних менеджерів всіх рівнів управління нових знань та навичок, які б відповідали 
вимогам часу. Життєва необхідність у пошуку шляхів підвищення конкурентоспроможності підприємств 
обумовлена розвитком ринкових відносин, позитивними зрушеннями в економіці України, зростаючою 
конкуренцією на всіх ринках. 
Новим, нетрадиційним напрямком в управлінні підприємством є маркетингова логістика. У сфері 
логістики і маркетингу міститься багато передумов і потенціалів створення ринкового успіху підприємства, 
з урахуванням вимог клієнтів і умов конкуренції. Маркетингова логістика здійснює інтеграцію в єдину 
систему процесів управління виробництвом, транспортно-складським господарством, запасами, 
фінансовими ресурсами, персоналом та інформаційними потоками. Саме тому проблеми 
маркетинглогістичного управління повинні усвідомлюватись і розв’язуватись уже сьогодні для зміни 
пріоритетів комплексного розвитку підприємства. 
В сучасних ринкових умовах господарювання підприємства все більше орієнтуються на споживача, 
що виявляється в їх прагненні до задоволення можливих потреб споживачів. Для конкретного споживача 
високий рівень якості певного товару або послуги означає наявність такого поєднання споживчих 
властивостей, яке задовольняє його потреби. Однією з таких важливих властивостей є вартість товару або 
послуги, яка в значній мірі залежить від витрат, пов'язаних з різними операціями і роботами. Зниження 
загальних витрат може бути досягнуте шляхом застосування концепції і принципів маркетингової логістики 
в практичній діяльності підприємств. 
Ідеї маркетингової логістики є принципово новими для більшості українських підприємців, 
менеджерів, інженерно-технічних працівників. Необхідність забезпечення взаємозв'язків різних завдань, 
функцій і процесів вимагає всеосяжного, комплексного й інтегрованого підходу на основі принципів 
маркетингової логістики. 
Оцінка маркетинглогістичного потенціалу представляє собою комплексне поєднання маркетингового 
та логістичних потенціалів певного підприємства. Існує досить велика кількість показників, які можуть бути 
використані для оцінювання маркетинглогістичного потенціалу підприємства. Ми пропонуємо 
використовувати комплексний показник маркетинглогістичного потенціалу (Пмл) підприємства: 
 
Пмл = (Пмі×Плі)  0,   (1.1) 
де Пмі – інтегральний показник маркетингового потенціалу підприємства; Плі – інтегральний 
показник логістичного потенціалу підприємства. Значення даного інтегрального показника знаходиться в 
інтервалі від 0 до 1. Залежно від одержаних значень рівень логістичного потенціалу рекомендується 
оцінювати наступним чином: (0 - 0,2) – відсутній, (0,2 - 0,4) – низький, (0,4 - 0,6) – середній, (0,6 - 0,8) – 
добрий, (0,8 – 1,0) – високий.  
Інтегральний показник маркетингового потенціалу підприємства пропонується оцінювати з точки 
зору системного підходу впливу всіх складових маркетингової діяльності. В цьому випадку маркетинговий 
потенціал підприємства Пмі дорівнює усередненому потенціалу всіх відділів підприємства: 
Пмі = Пп×Пб×Пі×Пф×Пс, Пт×По×Пу×Пн×Пк×Пр×Пд×Пч,…(1.2) 
де Пп – потенціал персоналу підприємства; Пб – потенціал матеріально-технічної бази; Пі – потенціал 
інформаційної бази; Пф – потенціал фінансових ресурсів; Пс- потенціал стратегічного планування; Пт - 
потенціал технологічного забезпечення; По - потенціал організаційної структури; Пу - потенціал стилю 
управління; Пн - потенціал навиків та досвіду персоналу; Пк - потенціал корпоративної культури 
підприємства; Пр – потенціал управлінських рішень; Пд – економічні результати діяльності; Пч – соціальні 
результати діяльності. 
Оцінювання інтегрального показника логістичного потенціалу підприємства пропонується розглядати 
наступним чином:  
Плі = К1×К2×К3×К4×К5×К6×К7×К8×К9  ,       (1.3) 
де К1 - коефіцієнт фактичної забезпеченості матеріальними ресурсами; К2 - коефіцієнт рівномірності 
поставок; К3 - коефіцієнт співвідношення вхідних та вихідних потоків односторонніх матеріальних потоків; 
К4 - коефіцієнт співвідношення запасів та вхідного матеріального потоку; К5 - коефіцієнт співвідношення 
запасів та вихідного матеріального потоку; К6 - коефіцієнт якості обслуговування споживачів, К7 - 
коефіцієнт надійності (оперативності) обслуговування споживачів; К8 - коефіцієнт корисності 
обслуговування споживачів та К9 - коефіцієнт продуктивності логістичних витрат (середнє значення обсягу 
реалізації, яке припадає на 1 грн. логістичних витрат підприємства).  
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